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Keguruan dan llmu Pendidikan
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1. Dalanr setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolonr poxok bahasan diisi sesr:ai dengan SAp.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fak
masing-masing.
















Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Gan1ll2020l2O21









1 1801A25029 LARASATI PALUPI NINGRUI\4
2 1801025033 SUNINGSIH PEBRI DAYANTI v
3 1801025067 INTAN IVARWAH DAUD
1801025073 SINDI NABILAH UTAIVII V
5 180',1025080 INDAH FADHILAH KURNIANTI
6 1801025119 NITMATUL NXAOLA







































\/B 1801025149 I\4ARIAH AL KIBTIYAH
o 1801025158 IVIEILANI AYU LESTARI
10 1801025162 SITIKHOIRUNNISA
11 1801025172 DHEA ALYA DANU
12 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAIUUDYA
13 1801025192 ANNISA FAUZIA
14 1801025197 ACHI\IAD FARHAN tVlAULANA
15 1801025216 LISDAYULYANTI
16 1801025223 KHAIRIN RAHTVIA AZHIZA
17 1801025236 KHARISIVIA NUR FITRIYANA
'18 1801A25249 WINDI SINTA PUSPITASARI
19 1801025257 N U R SY,AI\'IS IAH RAt\4DHAN I




















21 fia1a?5275 NABILA RIZQIKA KUSUPAWARDANI














Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Ganirl202012021



















I INO NIIVI NAIVA I L ,t t.
22 1801025276 ADELIA NUR PRATIWI
27 1801025336 SHALSAB ILLA OCTANIA LIESAN
\l23 1801025288 SAUMIFITRI NADIFAH
24 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN
25 1801025314 ALFINA DAIUAYANTI
26 1801025328 NABILA SYAFITRI
28 1801025340 [NIFTA HIDAYANTI
29 1801025348 NURJANAH
30 180'1025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI
31 1801025366 LUTFI IRAWAN lo
32 1801025383 ALIFIA CITRA SYAI
ac
.)J 1801025405 IUUTYA RINY
34 1801025408 AHYU OKTAVIANINGSIH
35 1801025430 NANDA YURANI
36 1801025469 INDRIANIATMELIA PUTRI
37 1801025495 NAYLA NABILA
38 1801025504 AFIFA YUSRIZA







































40 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN
\/
Jumlah hadir ' )'tJ"'"'^^
catatan . 
tl fli'u r 'U
- -D ftar 
hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan'
lJtuL r,r p"ttu r iana n setefii Bapak/l bu Doien .d imohon untuk Tunv"t?lfl^, ^
ctattartraulrinrkesekretariatfakultasSebagaibuktiBapak/lbuDosen.mengalar.
** I\,4ahasiswa yang troak ieicantum dalam daftar hadir ini 
tidak berhak

























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025029 LARASATI PALUPI NINGRUM  81 83  80 80 A 80.90
 2 1801025033 SUNINGSIH PEBRI DAYANTI  83 80  75 80 B 78.90
 3 1801025067 INTAN MARWAH DAUD  86 82  84 83 A 84.10
 4 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI  80 84  80 85 A 81.30
 5 1801025080 INDAH FADHILAH KURNIANTI  80 82  80 82 A 80.60
 6 1801025119 NIMATUL MAOLA  80 82  80 80 A 80.40
 7 1801025132 HENDRAWAN ARIF YUNANTO  85 82  81 81 A 82.40
 8 1801025149 MARIAH AL KIBTIYAH  89 83  85 85 A 85.80
 9 1801025158 MEILANI AYU LESTARI  78 82  80 82 A 80.00
 10 1801025162 SITI KHOIRUNNISA  85 84  85 82 A 84.50
 11 1801025172 DHEA ALYA DANU  84 83  82 84 A 83.00
 12 1801025184 PRISKA ANGGITA PRAMUDYA  80 82  80 81 A 80.50
 13 1801025192 ANNISA FAUZIA  80 83  81 80 A 81.00
 14 1801025197 ACHMAD FARHAN MAULANA  85 82  82 81 A 82.80
 15 1801025216 LISDA YULYANTI  79 81  78 80 B 79.10
 16 1801025223 KHAIRIN RAHMA AZHIZA  82 84  81 80 A 81.80
 17 1801025236 KHARISMA NUR FITRIYANA  87 83  85 85 A 85.20
 18 1801025249 WINDI SINTA PUSPITASARI  85 83  83 83 A 83.60
 19 1801025257 NUR SYAMSIAH RAMDHANI  79 80  84 83 A 81.60
 20 1801025266 ANISSA WAHYUNINGTYAS PRABAN  87 82  84 85 A 84.60
 21 1801025275 NABILA RIZQIKA KUSUMAWARDAN  70 83 80
 22 1801025276 ADELIA NUR PRATIWI  86 84  85 85 A 85.10
 23 1801025288 SAUMI FITRI NADIFAH  78 81  78 80 B 78.80
 24 1801025301 ALIFIA REIHANA ARDIAN  85 82  83 82 A 83.30
 25 1801025314 ALFINA DAMAYANTI  89 85  86 85 A 86.60
 26 1801025328 NABILA SYAFITRI  80 83  80 84 A 81.00
 27 1801025336 SHALSABILLA OCTANIA LIESANDR  76 80  73 80 B 76.00
 28 1801025340 MIFTA HIDAYANTI  78 81  78 80 B 78.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI  81 83  83 83 A 82.40
 31 1801025366 LUTFI IRAWAN  85 83  81 80 A 82.50
 32 1801025383 ALIFIA CITRA SYAIFI  82 83  81 82 A 81.80
 33 1801025405 MUTYA RINY  85 80  82 83 A 82.60
 34 1801025408 WAHYU OKTAVIANINGSIH  80 81  82 83 A 81.30
 35 1801025430 NANDA YURANI  78 80  78 80 B 78.60
 36 1801025469 INDRIANI AMELIA PUTRI  82 82  80 83 A 81.30
 37 1801025495 NAYLA NABILA  83 84  85 81 A 83.80
 38 1801025504 AFIFA YUSRIZA  81 83  82 80 A 81.70
 39 1801025519 BELA MAHARANI  77 80  75 80 B 77.10
 40 1801029002 RADEN SALSABILA SAUSAN  76 80  77 80 B 77.60
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
